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i(i'm'iaS para contraer matrimonio.
ladón numero 2.067/72 por la que se concede licen
en para contraer matrimonio al Teniente de Navío don
1(.0( Joaquín Arizti San Gil.—I'ágina 2.872.
1/(1/(1S.
M. número 593/72 (D) poi- la que causa baja en la
Amada, a peliciOn inopia, (.1 Alferez-Alumno Médico
don Antonitt UainOn \lartín Martin.—Página 2.872.
PI.ItSONAL VARIO
Práctico de Número de Puerto. Nombramiento.
ución número 2.066/72 por que se nombra Prác
tico de \Innen) del 1)11(1111 de V iv,() al Capitán de la
Marina. Mercante don j()119. Estévez
Pagina 2.872.
DIRPCCION DE ENSEÑANZA NAVAL
nifluMNARIOS ( IVil ‘2. 1)1.: LA ADMINISTRAC1ON MILITAR
Corworatoria.r.
II, número 594/72 (D) por la que se convoca con
ctiro.oposiciOn para cubrir 15 plazas vacantes en el(iierp() Especial Maestro, de Arsenales, de la Es
Pecialidad y para los destiiii,s que se indican.--Pági
21172 a 2.875.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
VS( ALAS DE OOMPLEMF,NTO
.S'ervi‘io activo.
tr
lución número 1.438/72 por la (pie se con,"I'' Preslerviro) activo en el Tercio de Armada ;II CapitánFAcala «le Comp'entento de infantería de Marina4411 Juan González ...11tenz.---1'áginit
ión número 1.439/72 por la que se concede 1)ues
activo en 4.1 Tercio del Sur al Capitán (le
‹.7
• r,4C4
la. Escala de Complemento de Infantería de hiarina don
Vicente Macías J aTI 1 página 2.876.
CUERPO DE SUROFICIALLS Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 1.441/72 por la que se dispone e! cam
bio (le destinos que se indica del personal del Cuerpo
de Suboficiales (Itie se relaciona. Pagina 2.876.
Retiros.
Resolución número 1.440/72 i» ir la que se ilispotte pase
;. sittia(1.11) de "retirado- el Nlayor (Teltientel de
1111;1111(1.in de NI;t1i11:1 don José klarzá Salva. Pági
na 2.87P
Resolución número 1.442/72 por la que se displine pase a
'dlitaciOn de "retirado" el Sargento primero Nliisleo
don .1(•se 1 lorniida 1)()iníngti(v. -Pagina 2.8»).
TROPA
Ase (*PISOS.
Resolución número 1.443/72 por la que se les reconocen
lit., apiitudes que al frente de cada uno se indican y se
in()11ilieve a Soldados distinguidos a los Soldados de




Resolución número 1.451/72 por la que se teconoce el
dele( a1 percibo (le la citada gratificación al personal
de N1 avine' ía y Tropa que se especifica. 'ágina .2.878.
Trienios.
Resolución número 1.445/72 pot- la que se conueden los
trienios acunitnables que se indican, en el :M'itero y
circunstancias que se expresan. al personal tlel t'tierpo
de Nláquilia, (Inc se relaciona. --Paginas 2.1178 .?.880.
Resolución número 1.444/72 por lit que se c(meedett los
trienios acumulables que se señalan, en el ttninero
que se reseñan, al personal del Curipo
de Intendencia que se menciona.—Pagina 2.880,
ET)ICTOS







Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 2.067/72, de la 1)irecckw d(
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la 1 ey de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita Margarita *Moren Magraner al Teniente (le
Navío don José Joaquín Arizti San Gil.




DE RECLUTAMIENTO Y 1 )(n'ACIONES;
Vicente Alberto y Lloveres
Bajas.
Orden Ministerial núm. 593/72 (D).— Causa
baja en la Atinada, a petición propia, el Alférez-Alum
no Médico don Antonio Ramón Martín Martín, que
dando C11 la situación militar que por su edad le co
rresponda.
Madrid, 24 de octubre de 1972.
Por delegación :
EL Atm tRANTE
I EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Eternos. Sres. ...
Sres.
Felipe Pita da Veíga San/
Personal vario.
Práctico de Número de Puerta—Nombramiento.
Resolución núm, 2.066/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Como resultado del
concurso-oposición celebrado para cubrir una plaza
vacante de Práctico de Número existente en el puerto
(le Vigo, se tiontbra )arít dicho cargo al Capiu'inMarina Mercante don Ilenjamín Jorge Estévez
Madrid, 2 de noviembre de 1972.
<ctrtos. Sres.
Sres. ...
1)1 11 hrli 111
D E R.EC i,1 TAIII IENTo yDOTAC1ON
Vicente Alberto y L'oyeres
•-■-•-•••••■•••■■•
DIRECCION DE ENSEÑANZA -NAVAL
Funcionarios civiles de la Administración Militar
( () 117'o ('(11 () rias.
Orden Ministerial nUrn. 591./72 (D). Se con
voca conctirso-oposich'm para cubrir quince plazas va
cantes en el Cuerpo Especial (1(' Maestr(),, •rena
les de Funcionarios 'Civiles al Servicio (le la Armada
(le 1;t especialidad y para los destinos iniciales (Iti
figuran en el ;mem) 1. 14:stas plazas se incrementará
con las que se 'originen basta que termine el plaz
de :t(li)isiOn (le instancias, según determina el DI
creto de 28 de junio (le 1)6S.
. • • 1
14:S1e c()11curso-oposici()11 se 1(ii;' 1)or los preel
tos de la I ,ey de 28 de diciembre de 19(A, a(1:11)la
ciOn de lit de liases de funcionarios civiles del Listad
a los que prestan sus servicios en la Adiiiiiikiració
ilitar del Decreto de 7 de febrero de 1964,
(lite se aprueba el texto articulado (le l'uncir-mili
civiles (lel Kstado ; Decreto de 8 de mayo de lo(
por el que se regula la constitticiU del Cuerpo
pecial de Maestros de Arsenales ; Decreto (le 28 (1
junio de 1968, 1)or el que se aprueba el Reglanient
sobre el Régimen General de Oposiciones y Coricur
sos de los Funcionarins Pítblicos, :Hí conu) por!
hase's cine se Iniblicati a contintiaciU y pur las resp
Inciones que, conforme a dichas bases, se adopte
por este •Vlinisterio.
11AS VS DE I „N C(..)NVOCATHP I \
Normas generales.
dus.
l'ruebas selectivas, que eonstaríni (le titi eje,
ciclo pr;íctico y uno escrito.
1.3. Calificación del concurso-opOsicióti,
2. lequisitos de los candidatos.
2.1. l'odrítit tomar parte en este concurso-0115
clon los que estando en trosesi(')n del tíltilo de
l'ar
Iría Industrial u (Id equivalente, expedid() por
1 ;trina de ( ;tierra, (le la especialidad c()Iik'ocada. r
1'llt:111 las condiciones siguientes:





) N() padecer enfermedad o defecto.; psicofísicos
iiie impidan (1 normal desenipeiío de las correspon
dientes ftniciones,
(1) N() liabe• sido separado, Mediante exj)ediente
Ilkciplinario, del servicio del Estado o de la Admi
nistración Local ni hallarse inhabilitado para el ejer
cicio de las funciones públicas.
e) Tener dieciocho :tilos cumplidos a la termina
ción del plazo de :idinisión de instancias.
1.one,-;, 6 de noviembre de 1972 Número 254.
InstalleiaS.
3.1. Ouienes deseen tomar parte en el concurso
()posición dirigirán la correspondiente solicitud, ajus
tada al modelo que se. inserta como anexo TI, al ex
celentísimo señor Director de li:nseilanza Naval, de
biendo tener entrada en el Registro ¡General del Mi
nisterio (le Marina dentro (lel plazo de treinta días
a partir (le la publicación de la presente convocatoria
ene! noletin Oficial del Estado. La Dirección de En
sebiza Naval procederá a la selección y clasifica
citíli (le instancias, de acuerdo con las condiciones
exigidas en el punto dos, a cuyo fin se constituirá
una junta (le Clasificación.
3,2, Terminado el plazo de presentación de ins
tan('ias, este Ministerio pul)licara en el Boletín ()fi
do' Estada y en el 1)IAR1o Ovi( iAL 1)EL MINIS
TEM() DI:. MARINA la lista de aspirantes admitidos y
exeliiido, con esi)ecificación en este tíltimo caso de
la causa que lo motiva.
33. Ims interesados podrán interponer la recia
tilat1(')11 prevista en el artículo 1 21 del 1)ecreto de 2 de
junio de 1966, debiendo ten(yr entrada en el Registro
General (le este Ministerio (11 plaZO de quince días,
a contar (lel siguiente al de la publicaci(Sn en el Bole
int Oficia/ (le! Estado de la lista a que se refiere el
Punto anterior.
3,4, Una vez resueltas las reclamaciones que se
presenten, se publicarán, Si procede, (91 el loteti.n
Oficial Estado y en el DrAino ()Ficint., DEL Mr
\isTEPID DE MARINA LIS IlloclifiCaC1011CS (ille Se 1111-
hieseti prmitteido en las listas de admitidos y exclui
dos,




ribunal estará constituido de la siguien
1'1e,i(1(111(.: lin Jefe (lel Cuerpo (le ()ficiales (le la:\nna(1:1 (le ln categoría (le Capitán de Navío o asimilado,
Vocales: Tres Jefes (le los Cuerpos de ()ficiales (lela Armada y el personal con conocimientos de lit es
que se convoca, que la 1)irección de Iiinsefianza Naval considere tiecesario.
'Vocales suplentes: Dos Jefes de los Cuerpos deOficiales (le la Armada.
•
Secretario con voto; Un Capitán de Corbet;t.
I,a conTosición (lel Tribunal será publicada
en (.1 Rolct in Oficial dcl Estado y en el DIARio
(•AL DEL. MiNisTE1/10 1/•.111NA.
•-.3. Los miembros del Tribunal deberán al)ste
nerse de intervenir, y los aspirantes podrán recusar
los cuando concurran las circunstancias previstas en
(:.1 artículo 2 1 (1(.1 1)ecreto de 2 de junio (le 1966. A
tal efecto, el (lía (le constitución (1(.1 Tribunal cada
uno (le los miembros declarará formalmente si se
• I
11;111a o no incurso en causa de recusacion para que
(-oliste en el acta.
11,1 Tribinuil red:u-hl-á los temas (pie hayan
de ponerse en las pruebas selectivas.
4.5. 1 4a ('alificaei(')11 de los exámenes se efectuará
1)or el mismo Tribunal.
1)ura1)1e el desarrollo de la fase de ()posición,
(.1 Tribunal resolverá todas las dudas que puedan
:-,(11-!2.,ir (.11 aplicación de las normas (le esta convoca
5. Comienzo y desarrollo de las pruebas selec
tivas.
5.1. 1,:is pruebas selectivas tenclrán lugar en la
jurisdicci(")11 Central (Madri(l), publicándose upo] tu
ilaniente en el Boletín Oficial del 1stado y en el 1)1A
1:10 OF1(.1m. DEL MiNisTERto DE MARINA la fecha,
Lora y lugar de las mismas.
5.2. I ms (-,iii(li(1:11os serán convocados para cada
ejercicio mediante llamamiento único, siendo exclui
(l()s (lel concurso-oposición aquellos que no comparez
can, salvo en casos (le fuerza mayor, libremente apre
ciados por (.1 Tribunal, los cuales deberán ser justifi
cados en el plazo de setenta y dos horas.
53. I .os aspirantes acreditar'in su personalidad
;une el Tribunal mediante. la pr(y;entación (lel docu
mento naci(mal (le identidad.
Kjercicios (le las pruebas selectivas.
().1. Los ejercicios de 1:ts pruebas selectivas se
1 ait los sit)iiientes:
141je1•cicio escrito: Contestar por escrito a 1111 cues
tionario (le preguntas subre el «mtenido (lel temario
(ine se publica en esta Orden.
1.4.je1cicio práctico; Efectuar las prácticas que el
Tribunal considere conveniente sobre el contenido
(1(1 que se publica en esta ()rden. Este ejer





7.1. 1,a calificaciOn de los ejercicios se hará en
1;1 escala de cero a diez. Para el ejercicio práctico se
aplicar.'i (.1 coeficiente dos, y para el escrito el uno.
Se con,,iderara como mérito el haber prestado o (l 1
('0)111 prestando servicios en la Armada, para lo
cual se sumara a la calificación total obtenida cero
cincuenta puntos por cada trienio reconocido por
DIARIO OFICIAL DEI. MINISTERIO DE MARINA l':'Iktina 2.873.
Número 254. Lunes, 6 de m)viembre de 1972
Orden Ministerial en la fecha de publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. A este
objeto los interesados acompañarán a su solicitud
un certificado expedid() por el jefe del Detall de su
destino, en el que se haga constar el número de trie
nios que poseen y resolución por la que se le reco
noce.
8. Lista de aprobados y presentación de docu
mentos.
,
8.1. Una vez verificado el concurso-oposición, se
publicará por el Tribunal relación de los aprobados,
así como el destino que les ha correspondido por or
den de puntuación.
8.2. El número de aprobados incluidos en dicha
relación no podrá ser superior al1(,e vacantes convo
cadas más las que se originen en la especialidad amin
ciada hasta que se cierre el plazo (le admisión (le ins
tancias.
8.3. Independientemente de la relación de a,pro
hados, el Tribunal deberá remitir al Departamento
de Personal, en su caso, la relación de aspirantes que,
habiendo superado los ejercicios, no tengan cabida en
aquélla para ser tenidos en cuenta a los efectos de lo
dispuesto en el 1)11111%8.5.
8.4. Aquellos que figuren en la relación a que se
refiere el punto 8.1. remitirán a la Dirección de En
señanza Naval, dentro de los treinta días siguientes
a la publicación de la misma, los documentos que a
continuación se expresan:
a) Partida de nacimiento.
b) Certificado médico acreditativo de no pade
cer enfermedad contagiosa ni defecto psicofísico qite
imposibilite para el servicio.
c) Certificado del Registro Central de Penados y
Rebeldes que jti.-1 i fique no hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas.
8.5. Quienes dentro del plazo itidicado no pre
sentaren en el Registro General del Ministerio de
Marina la documentación a que se refiere el punto
anterior serán eliminados de la relación de aproba
dos y quedarán anuladas todas sus actuaciones, cu
briéndose las vacantes, en su caso, con el personal a
que se refiere el punto 8.3 y por el orden de puntua
ción obtenida.
8.6. Transcurrido el plazo de presentación de do
cumentos, será publicada oportunamente en el Bo
letín Oficial del Estado y en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA la relación definitiva de fun
cionarios civiles de la Administración Militar al Ser
vicio de la Armada que se integran en el Cuerpo Es
Página 2.R74.
LZt
pedal de Maestros de Arsenales, los cuales
calafonarán por orden de puntuación obtenida ycontinuación de los funcionarios ya existentes en dCuerpo Especial de Maestros de Arsenales, sin per.juicio del tiempo servido que personalmente puedi
tener acreditado alguno de ellos en la Administn.
ción Militar, si procede.
Madrid, 21 de octubre de 1972.
Por delegación:




Temario para los ejercicios escrito y práctico
AESTEUA M ECANICA
Prácticas de ajuste. Prácticas de limado con nie.
didas de precisión. Prácticas de manejo de limado.
res. Prácticas de rasqueteado. Prácticas de escariado.
Prácticas de iniciación a los trabajos (le matricula.
Ejecución de algún montaje sencillo de mecanizado,
En la ejecución de estos trabajos procttranín uti
lizar la trazadora, limadura y rectificadora plana.
Prácticas de cilindro, moleteado, ranurado, tornea.
do a pulso, torneado cónico, taladrado en el torno
torneado interior. Prácticas de roscado, de cajearloiti.
tenor, de ajustes cilíndricos y cónicos. Prácticas
tornead() excéntrico. Prácticas de torneado con eiii.
pleo de Ruletas.
Prácticas de planeado con fresa cilíndrica y fron.
tal. Prácticas de fresado con el cabezal vertical. Práx.
ticas de utilización de los aparatos divisores. Practi•
cas de tallado de engranajes. Prácticas de mandrinado
en fresadora. Prácticas de ajustes en fresadora. Prc
ticas de frenado a pulso. Prácticas de construcción
de herramientas (le fresadora. Prácticas de construc
ci(')n de levas y perfiles. Prácticas (le trabajos por
coordenadas. Práctica de niortajado en fresadora.
14:jecutar trabajos en los que sea necesaria la
zación de diversas máquinas herramientas y trabajos
de ajustes.
Verificación de alguna máquina herramienta.




















)oti , con documento nacional
, y con las circunstancias personales que se expresande identidad m'unes()
en eI revers() de esta instancia, a V. [1, con el debido respeto, tiene el honor de ex
poner:
011v desea tomar palle en el concurso-oposición convocado en "Diario Oficial" nú-
de
mem , reclia de .1972, para proveer las plazas vacantes
en la plantilla de] Nlitii;,terio de Marina del Cuerpo F,special de Maestros de Arsenales,
cree reunir líts c()1idiciones exigidas en el punto segundo de la convocatoria de refe
renci:t v se compromete a jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Mo
vimiento Nacional y deniis Leyes Fundamentales del I:eino, poi- lo que
SUPLICA a V, V_ le sea concedido 1()1nar paute en el expresado concurso-oposición,
1.,,•1•acia que espera alcanzar de V. E., cuya vida guarde 1)ios muchos años.
, a de de 1972
e











6. Se encuentra en posesi¿ii del título de de la li'specialidad de
7. Organismo en (111c 111-CS11 SUS Sel-ViCi()S
111. Dah)s especiales para el personal que ha prestado o presta servicios en la Administracion
111ilitar:
8. Cuerpo o Escala a la (111( pertenece
9. Si es Oficial de Arsenal(s:
a) Nniliei.o con que itiira en las relaciones ,:iiciiii,,tanciadas publicadas Ultimainent(
I)) Cíitegoría alcanzada en la Maestranza de la ,Nrma(la
10, Orden p( )r I;t que ingrcs(") en la ArmadaH. Fedi,' (1c iin.),Teso en la Armada
12, Situaciones distintas de la de "activo", especificando fechas en cada tina de ellas
IV,()"1(1) de Preierencia (1(' las lucalida(ks (11
Hado, caso <le ingresar en el C."tierpo; entendiéndose • ,
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Resolución núm. 1.438/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal. — Se le concede prestar
servicio activo en el Tercio de Armada, por un tiempo
de diez meses, comprendido desde 1 de enero de 1973
hasta el día 31 de octubre del mismo año, al Capitán
de la Escala de Complemento de Infantería de Marina
don Juan González Sáenz.
'Madrid, 3 de noviembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.439/72, de la jefatura del
I)epartamento de Personal. — Se le concede prestar
servicio activo en el Tercio del Sur, por un período de
un año, comprendido desde el 1 de enero de 197.3
al 31 de diciembre del mismo año, al Capit;"iii de Li
Escala de Complemento de Infantería de Marina don
Vicente Macías Jarillo.
Madrid, 3 de noviembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
1)estinos.
Resolución núm. 1.441/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone el cambio de
destino del personal de Infantería de Marina que se
relaciona a continuación, con carácter voluntario:
Subteniente don Rafael Lobo Robledo.—Al Tercio
de Armada, cesando en la Escuela de Suboficiales.
Subteniente don Tomás Oña Orta.—Al CEIM, (-u
sando en el Tercio de Levante.
Subteniente don Juan T,. Ramos Gutiérrez. Al
CEIM, cesando en el Cuartel de Instrucción de Mari
nería de Cartagena.
Brigada don Rafael López López. Al CEIM, ce
sando en el' Tercio de Armada (1).
Sargento primero doo Angel Berrocal Balanza.-
Al CEIM, cesando en el Tercio de Levante.
Sargento primero don Pedro focos Fúster. Al
CEIM, cesando en el Tercio de Levante.
Sargento primero don Rafael Rey Cotos. tuCEIM, cesando en el Tercio de Levante.
Sargento primero don Ginés Celdran otón.---‘1("KIM, cesando en el Tercio de Levante.
Sargento primero don Antonio Salvador mamo.,Al cesando en el Tercio de Levante.
Sargento lifitnero don Juan agel Gómez,
CEIM, cesando en el Tercio de Levante.
Sargento primero don Ramón Cerezo Castaño.-Al CEIM, cesando en el Tercio de Levante,
Sargento primero don Joaquín Márquez Flores,-
Al CEIM, cesando en el Tercio de Levante.
Sargento primero don Segundo Fernández Gómez,Al CEIM, cesando en el Tercio de Levante.
Al
(1) A efectos de indemnización por traslado (le re.
sidencia, se ellCilentra comprendido en el apartado e),
plinto 1» de la Orden Ministerial número 2.242/59,
de 31 de julio de 1959 (I). O. núm. 171).
Madrid„3 de noviembre de 1971
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.440/72, de la Iefat tira del
Departítmento de Personal.—Como colisectiencia de
expediente incoado al efecto, se dispone que el Mayor
(Teniente) de Infantería de Marina don José Maui
vá pase ít. la situaci¿n de "retirado" por inutilidad
física, quedando pendiente (lel haber pasivo (pie k
seiiale el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 3 de noviembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.442/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por cumplii. en 6 de InA.
yo de 1973 la edad reglamentaria, se dispone rine (.1
Samento primero Músico de segunda clase de la Ar.
!nada don José Hermi(la 1)omínguez pase a la situa.
ción de "retirado" en la expresada fecha, quedando
pendiente del haber pasivo que le sefiale el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Nladrid, 3 de noviembre de 1972.
Ei Ar.mruANTE.
JEFE DEL DEPARTAMINT0 DE I'vpswi,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sres. ..
Sres. ...




inie;, (1 de noviernbrc (le 1972
Número 254.
Resolución nnm, 1.443/72,
de 1;1 .iattira del
Ikpartamento de Personal.
Por haber superado los
cursos realizados al efecto), y
con arreglo a I() estable
cido, se les reconoce las ;tptitudes que
se indican v se
promueve a Soldados distinguidos,
con antigüedad y
eíeCtOS ¿icIiiiiititrativos a partir
de 1 de noviembre (le
i(172, a los Soldados de segutida
(le Infantería (le ma_
ínia que a continnacio'm se relacionan
:
Abel Díaz 1\1osoinera. leie de 14..quipo
ole




'urge 1,, hielo) P('I-ez.----jefe (le 11:(illipo
(le
luan Capdevila.--Nionitor de 1 nst rucción.
Anioni() Mariño Varela.—M11cros.1-4:izaguirre.—Auxiliar
íleo,
Denten:lo I,arrea (;tIrrtiellaga. — Operaciones 14:spe.
dales,
lariano Sáez. Armas (ontracarros.
Diego Milla I■odrítez. _Jefe de Equipo de Fueg().
Ricardo García ( I ,anzallamas y I .anza
cohetes.
Inh;11 1,),111)('‘rez.—jefe de Equipo de I uego.
Armado Menciidez IscandOn.—jefe de Equipo
Fuel,,().




j()Sé NavaI. r() I■odriguez.--Operaciones Especiales.
Francisco J. Iglesias Rogero.--- Armas Antiaereas.
Vicente Ilerranz _Martínez. 'Morteros.
José L. Sttarez iolizále.7.—M olleros.
luan V, (terrera NIacInica.------Morteros.
julio P. Gttez (;utiérrez. -Auxiliar de Planas Yla
yores.
NI:tonel P,t1o1) 1)í;(z.--Operador 1:.adio-Teléfono
l'ernando 1■0(lrígu(z 1-)omítwiez.—Auxiliar (le lla
nas Mayores.
•■••■•••■••■■•••••
,lotonio García Orozco. 1,anzallamas y 1.ít11zacolle
1es,
Andrés Parrilla Armas Contraearros.
Francisco j, Pulido 1.4civa.- leie de Equipo de Fuego.
Ciabricl García i.ozados.----lefe, (le Egnipo de I■tlego.
Joaquín lIernández.—Auxiliar (le 1Ianas Ma
yores.
Eugenio) I ;pez Castillo.---Jefe (le 141(iii1po (le Fueg,o.
Luis Anias.—J\rinas Contracar ros.
Victoriano Alonso Aparicio.- Auxiliar de llanas Ma
yores.
Luis Larrain Castelrniz..-- •-Auxiliar Topogr:tfico.
Francisco Díaz Díaz.- -Aprovisionamiento) y
ki(lro Cabo I linos, Apv()vkiolutilikilto y Mtinicio
namiento.
Manuel N1(ndez Fraguas. I111xiliar de Planas Nla
yores
Antonio ( )1i\ a Wilvez. Nlonitor de Instrucción.
Pinar Ganiticio. Zapador.
Antonio Casanova Rodriguez.--Ármas Contracarros.
Salva(14)r l'ala() l'itrio. --Aprovisionamiento y Mitni
cionaiiiiento.
Antotti() -Viera Alvarado. Armas Contracarros.
loaquitt Moreno.- - Armas Contracarros.
t'arlw; I Age Corral.—Auxiliar (le llanas Mayores.
Atti,el Plegue/míos Molina. — jel-e de Equipo de
1 i ud \lartínez Navas.-1 .atmallamas y 1 4anzacolle
1 es.
Paulino Durn Iglesias.—Lanzallanlas y Lanzacohe
tes.
lestís Mercan() 1:o1)les.—Auxiliar de llanas Mayores.
luan Noda Curbelo. Tek.fonos.
Valentín I lernandez Rodriguez. 'Nlorteros.
losé A. •\ilarlín Ritiz.--1\loltero5.
Pedro (4.*:11)aola Taborga. -1\ilorte1os.




l'i.oreso Martínez P›aeza.----lefe de Equipo) de Fuego.
‘lartínez ( it'ffliez.—jefe de Equip() (le l'uvr,().
Ceareo Feril;"m(lez Villar.—Morteros.
'Jesús Amor ( iiiirado.----jefe (le 14,quipo (le Vtleg().
Rallu'fit Vázquez 1 ml*C11Z().-1\tfor4eros.
Manuel Pro Torres. Armas Antiaéreas.
losé ( inerret Pharrones.-- Jefe de Equipo de Fuego.
.jest'is I:aso 1 lidalgo.- Hectuicista.
Antonio Al-dila Ibieno.----Operador 1:a(lio-Te1éfono.
Juan Chica Moral.—Cocinero.
Carlos 'l'uñón I:odrigtleZ.—Operaciones Especi:tles.
jos(' I mis Galvente I.'érez.---iefe de Equip)
de 1:11(.1:,().
:\laimel de 141a110 Rivero.—Morteros.
Ignacio \Tíznele Valencia.—Operaciones Uspeciales.
losé ()Iterol Vivas.--jefe (le F.(illipo Fue!__..o.
.h". Alonso Merino.—Auxiliar de Planas I\1ayores.
losé Linares Sierro.—Auxiliar de llanas IVIayores.
Isidro r. Feo J'allo.—jefe (le 1.1(illipo de Fuego.
Francisco Nogal Aparicio.-- '.\1(u iitor de instrucción.
losé I ),..1rcarolit - Lanzallamas y 1 .anzacohetes.
I■ailutindo IJobregat Díaz.— Jefe (le Equipo de Fuego.
Juan (. 1)iaz Alvarez.-- jefe de Equipo (le Fuego.
•losé ( ;alindo 1), renes.— I ,anzallainas y Lanzacoh(tes.
losé María Tullir:, 1',(.11,-;"tu. jefe (le Equip() (le
Fuego.
José Villar Machuca.--jefe de 1.1(ittipo (le Fuego.
losé A. ( ;o111;;Iez Fernández.—Aprovisionamiento y
1\l'unicio1 tamien1o.
!Han Valen) Serrano. ---1\lorteros.
i\ngel Lloquell Seguí.- Jefe de 1■.quipo de Fuego.
José Amorós Congost.—Jek de Equipo de ltiego.
Faustino A. Correas Cartap,ena. - jet-e de Equipo (le
Jorge I■ielsa Sierra. jefe (le Equipo (le Fuego.
Diego Romero E,scoriza. CIC de Equipo de Fuego.
l uan Pineda PJareala. Teléfonos.
(•;trIos Silva Villasenín. lefe 1...q11i1)o de Fuego.
Nlantic.1 ( )riega (J'amarra.— Nlonitor de instrucci)n.
Iesús Alcalde Calder¿tt. Teléfonos.
1 t1,10 1\1. ( 'Jiménez Trillo). !efe de Equipo de Fues.zo.
Fracisco Manzanero ()perador Radio-Te
léfono.
•osé 1)('ret S:nicliez. Auxiliar (le Planas Mayores.
Alfiedo Puentes as. Armas Contracarros.
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José L. Hernández Goicoechea. Auxiliar de Planas
Mayores.
Alejandro Muñoz Vega. Jefe de Equipo de Fuego.Floimán Cerezo Fornos. Pañolero de Respetos.Angel u e ras abren. Jefe de Equipo de Fuego.Félix García Manzanal.—Jefe de Equipo de Fuego.Rafael Palma Núñez.—Aprovisionainiento y Munich).namiento.
Agapito P. Alcaraz Ayala.—Jefe de Equipo de Fuego.José García Domínguez—Jefe de Equipo (le Fuego.Rafael Arenas Alonso.—Jefe de Equipo de Fuego.Carlos Antonio Jiménez Ortiz.—Jefe de Equipo de
Fuego.
José Martínez García.—Jefe de Equipo de Fuego.Antonio Pascual Muñoz.---Jefe de Equipo de Fuego.Francisco Daza Romera—Auxiliar de Planas Ma
y()res.
Pedro Corredor Vera.—Zapador.
Luis Ilartolotné Amor.—Operador Radio-TeléfonoJosé Oliver Martínez.—Jefe de Equipo de Fuegq•luan Sogas Martos.—Jefe de Equipo (le Fuego.ndrés García Clariana.—Jefe de 147.quipo de Fuego.José M. Rodríguez Suarez.-1,azallamas y 1.anzacolle
tes.
•joaquín Llut.—Jefe de Equipo (le Fuego.Rafael Torregrosa Cascant. — Jefe de Equipo (b.
Fuego.
Abel Conde Peña.—Jefe de Equipo de Fuego..lesús uño Sansegundo.—Jefe de Equipo de Fuego.Domingo Valer() Merino.—Jefe de Equip() (le Fuego,.11figuel 1 lerrero Vera.--1.anzallamas y Lanzacohetes.Daniel Pérez I 1ernán(h. — Aprovisionamiento y Mu
nHolla miento.
1.41tigeili() Campos Merino.—Operaciones 1-4:s1)eciales.Juan Miguel Ruiz Ruiz.—Jefe de Equipo (le Fuego.Juan Francisco Gallego Herrero.—Jefe de Equipo (leI. Llego.
Francisco izquierdo Cabaco. Jefe (le Equipu
Ftiego.
ulan López Barbera—Jefe de de Fuego.J.itan Sánchez Mendoza.—Jefe (le V(iiiipo de Fuego.
.jorge Sánchez 1Jautista.—Operador Radio-Teléfoino.
Francisco) Ramírez Pérez.—Jefe (le Equipo de Fuego.
Antonio Ibáñez Romero.—Jefe de Equipo (le Fuego.Fernando Cabrero Ortiz.—Operaciones Especiales.
Juan Román Reina. Conductor de Vehículos Pesa
dos.
Agustín Pérez Parra. Aprovisionamiento y
cionamiento.
Nfanuel Prieto jaén.—Operador kadio-Teléforio.
José R( )1(1á1 Cast ro.—Operador Radio-Tel(ifou(),
Enrique Ros Puig.-----Operador Radio-Teléfono.
Fidel Vázquez del Río.--Jefe (le Equipo (le Fuego.
Madrid, 3 de noviembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE I-)EL DF.PARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución 1.4 51/7 2, de
1 )epart ament ( le 1 >crsonal.---Conio re
pediente tramitad() ;Ll efecto, (le conformidad con lopropuesto por la Sección Económica (le este Departa.mento (le Personal, y I() informado por el Estado Ma.
or de la Armada v la Intervención del citado Depar.lamento, a 1(.1,„, (l( 14) Ilispu(,,l() en la ()Men Ministe(1(. () ¿jul.() (k. 1950 (1). ). núm. ()), se reconoceal personal (le 1\larinería y Tropa, con menos (le (los
años de servicio, de las dotaciones de los dragaminas"Ir el derecho al percibo 1;t indemnizaciónde candelas, en la cuantía fijada por la Orden 151inis
terial número 4.1 38/64 (1). O. m'un, 218).
14:sta disposición surtirá efectos económicos a partir(I(.1 (lía 1 (1(.1 mes de enero de 1972.
:\la(li i 1, .i 1 (le (wttibre (le 1972.
EL ALMIRANTE




Felipe Pita da Veiga Sanz
Trienios.
Resolución núm. 1.445/72, de la Jefatura (lel
1)epartante1to (le l'ers(flial. --De conformidad c(In lo
1)1-1,tiesto por la Seeci(")11 del Departamen
to de Personal, lo informado por la lniurvención (lel
(.11;i( fi) 1)epar1ame11to, y. con arr(j..;11) a lo dispuesto en
la 1,ey número 1 1 3/66 (1). (). núm. 2,98) y disposicio
nes complementarias, se concede al pe1',(w:11 del Cuer
po de Máquinas los trienios acumulables en el nnintro
\ circunstancias que se expresan.
.11a(lrid, .31 (le octubre (le 1972.
EFE
EL ALMIRANTE
DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exernos. Sres.
Sres.




















Tte. Máquinas • , • ..,





1 .1111eL,, (b de nov je nibre (le 1()72 N'Innero 254.
RI.A.ACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y A DOS
D. Manuel A. Castro Martínez
1). (ierardo García Pardo • ,.
1). 1,uis Fernández Clarcía ... .4.
Ant(fili0 Gómez Serrano
1). Bienvenido Castejón Martínez
D. Emilio Prendes Infiesta „
1). José M. Bernal Sierra ...
I•. 1\/1;111nel Fernández Roman
D. Juan j osé González lei-iiand(r.
1). Manuel Pereiro Casal • ,
1), l■anI Pampillo lego
). Andrés Cerdido IIserrer .•
1). Fernando Seijo C)rtwzabala
D. José Pardo Pardo ...
D. Ramón Caflavate (ázquez
• e
O • • II • • • o
• •





• • • •
•
• e • • • •
• • •
• • • •
•
• • • • • •
••• ••• ce* 04
0410 •40 404. 104
9 • • • •
• • • • • • •
• • • O • • •
•
• • 11 el
1), Miguel A. Cervera Sard(L
l). Santiago Alvarez 'Fruj iilo „ .
I ). N1ainiel Torreira Barca ••• 404 • • • •
D. Pedro Carrasco I niesta .
ESCALA DE TIERRA
D. Juan (aplIoncli Solivellas
1). José Gonzalez- Valles Sánchez


















I). Toni(ts I( )t17( V
1). Antonio 1.,()pez t ínez
D. ,1 tian Castro Fajardo
1). Pedro M . 1 biarte Laurean()
D. Víctor NI Castro Calvo ,.,
I). Francisco GOniez Maneiros
o
• O • 4
• • •
11
••• 80.1 000 000
0119 ••• •••
**O "lb 99* •••
••• .14 ele •••
N icasio A ineijeiras (oello „
I), j osé 1<amos Mañero „
I). Madi() Torrecilla Heir()
I). Santiago 1,(')p('z Porta
I ). anu('l 1)íaz I■o(Ii íginv
I). Sant ingo A r Varela ...














































2 trienios (le Su))













7 trienios ..• • .•
7 trienios
6 trienios de Sub
oficial y 4 de
( )ticial 04.
3 trienios
4 trienios de Sub
oficial y 2 de
()L'Ha!
4 trienios de Sub,-
oficial y 2 de
(
4 trieni4 is (le Sub
icial y 2 de
;cutí
o • • 49
• • • O • • • • •
• • 9
• • • I
• 11 • I •
•
• • e I •
• • O
















1 trienio de Sub.
oficial y 13 de
Oficial
1 trienio de Sub
oficial y 14 de
1 1 rienio de Sub
uficial y 13 de
Oficial
1 1 ricino de Sub











6 trienios de Sub
ia 1 y ,1
(
6 1rienios (le Sub
)I iu in 1 y 4 de
( )in .131
6 11 ienios Suib
of icia 1 ■• 4 de
flicin I
• • • 4
de Sub
y 13 de
• • , . .
• • • • 10 • 9 0
• •
•
• • • • •
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cap. NI ((quillas
( ..11). NI á(1uinas
adll■
D. Antonio Ruiz Cifré ... ..• •OG OO. **. •










6 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial ...
6 trienios de Sub
oficial y 4 de
Ofi( ial
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Resolución núm. 1.444/72, de la .iefatura (lel
Departamento de Personal.- -.De conformidad con I()
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. m'un. 298) y disposicio
nes complementarias, se concede al Personal del Ctier
po de Intendencia los trienios acumulables en el nú.
11 tem y circunstancias que se expresan.
Madrid, 31 de octubre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...




Tte. Cor. I ntend. • •





Tte. Cor. I ntend.
'I te. Cor. I ntend.
Tte. Cor. Intend.







































D. José Ignacio Dapcna Carro .
D. Alejandro Gómez Fajardo
D. Alejandro Molíns Ristori
D. Mateo Fernández-Chicorro de Dios
D. Luis Caramé Díaz
D. Aurelio Montojo Belda
D. Rafael Berenguer cno (h. Glierra
D. Rogelio Pena González ..
Luis Muñ'oz Morales ... ••• .44 ••• •••
José Luis Prado Nogueira .•. 004 444
D. Eugenio Estrada Manchón ••• •••
D. Emilio Cadarso Poch 0•0 .44 ••• •••
D. Agustín Carlos-Roca del Villar ••• •..
D. Francisco J. Aguirre de Cárcer y López (li
Sagredo •
D. Ramón García Gisbert
I). José Rafael Vizcarrondo Manías ...
1). Luis Ramírez Navarro ., .
D. José Ramón Noval García 4 •
D. Alfredo Oria de Rueda y Fotitán
1). Manuel Manso Buyo
D. Juan José González Gómez
D. José Miguel Pardo de Donlebún .........
D. José Salcedo del Valle ...
D. Francisco Taviel de Andrade art bu./
D. Jesús Moreno 1.aguna .
D. Ramón Sán(11( Ferragut de Benito
1). Pedro Velón de Francisco
1). Pedro Pourtau Sempere • .. ..
011 e• ••• •• o






























































































































































































Don Pedro Giménez Conesa, Teniente de Navío,
juez instructor del expediente número 452/72, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rimo:1 del Inscripto de Villagarcía Antonio [Vías
caló Devesa,
llago saber: Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de esta Zona Marítima se declara nulo
'ágí na 2.880. DIARIO OFICIAL DEL
v:ihn- dicho ducuniento; incurriendo en respon.
bili(Lid quien lo posea y no haga (lel mismo
1,1', A (II (ffidades,
111 Grove, 7 (le octubre de 1972.--P.1
Navío, Juez instructor, Pedro Giménez; Comis(I.
(627)
juez instructor (lel expediente m'unen) 151/72, in
Tenienie de Navío,)( I )(.(1 ro ( tí.1 tez Concsa,
MINISTERIO DE MARINA
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Imlics, 6 (le noviembre de P)72 Número 254.
(mido por in".rdida de 11 I ,ibreta de 11p,ciii1(•;(')11 Ma_
riiima del inscripto dc 1■.1 Grove José I mis l'ama
vid•s llea,
llago saber : Que por decreto de la Suiwrior Auto
ridad judicial de esta Zona Marítima se declara mil()
Y 11 valor dicho documento: incurriendo en respon
.,abiii(lad quien lo posea y no haga entrega del mismo
a las Atituridades.
El (ave, 7 de octubre de 1972. 1.11 Teniente de
Navío, juez instructor, Pedro Gin,t6nez Conesa.
(628)
Don Santiago l'ardo l'eón, C:Lpitán de infantería (le
Marina, juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Santa Cruz de Tenerife y (lel ex
pediente Varios número Sfi (le 1972, instruido por
111.1.(li(la (le 1a 1.4ibreta (le _Inscripción N/arítima co
rrespondiente al folio 5/60 (le Santa Cruz de Te
nerife y a nombre (le Vitrique Suárez Sánchez,
llago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autori(iad judicial de la Zona Marítima (le
Canarias, (le fecha () (wttibre (lel presente :tilo, se
declara nulo y sin valor el documento original arriba
citado: incurriendo en responsabilidad quien hallán
dolo no hay,:i ent1(.12,a del mismo ;t lit Autoridad (le
Marina.
Santa Cruz (le l'enerife, 13 (le ()(.1111)re (l(' 1()72




Don Marcelino López Núñez, Capitim (le Corbeta,
Juez instrite1(11- (lel expediente de pérdida (te do
cumentos número 448/72, instruid() para acreditar
el e\trayío de la Cartilla Naval de Serafín Cente
no Santiago, folio 165/56 (le sujetos al servicio, (lel
Trozo de klarín,
llago s;tber : (5)tle pOr deCretO alldituriadO de lit
Autoridad judicial (le esta Zona klarítima (1(.1 Can
1;ihrico, (le fecha 29 de septiembre último, lia sido
declarado indo dicho documento; incurriendo en 1.('S
1)(111Salliii(1;1(1 Ci que haga uso indebido del mismo.
Nlarín, 13 <le octubre de 1972.—El Capita') (le Cor
beta, juez instructur, Marcelinv López Nít,)e,'.-:.
((30)
1)011 V, Vernandez Paz, Teniente (le Navío
(1(NA), Juez instructor del expediente (le Varios
nninero GT de 1972, instruido por la pérdida(lel Certificado (le ()ficial l■adiotelegrafista de 11
Nlarina N/lercante de segunda clase perteneciente
a Pedro .1ft...(". !hito y que fue expedido por
la l'...3.11(.1:1 ()ficial de Náutica Maquinas (le San
ta Cruz (le Tenerife,
1 lag() constar: Que por decreto auditoriado (le la
)erior Autoridad judicial de la Zona Marítima de
Lanarias lia resuelto declarar justificado el extravío
(1(.1 mem-ion:Ido documento; incurriendo en respon
,,iii•Ilidad 1:1 persona que lo encuentre y no haga en
11(1 (1(.1 111.1,1)1() a la Autoridad de Marina.
Sauta Cruz de la l'alma, a los once, días (le! mes
(le octubre de tiiii 11()vecieillos setellla s' dos.—E1 Te
niente (le Navío, bici. instructor, Illannel T7. 17er
•n(índe;::
((3l)
pon \lejandro Morillo 1::1111o, Teniente de Navío,
•Itiez instructoi (lel e\pedieine número 258/72, ins
truido por la pel(lida de 1;1 1.i1reta de inscripción
Marítima y, (fartilla Naval (1(.1 inscripto Noya
Cándido) 1 1crin() Piarbazán,
1 lago saber: ( hie por decieto anditoriado (le la
)erior 4/111101-id:id jurisdiccional de esta Zona Mari
t'iba del Cantábrico, de fecha lt) julio (le 1972,
.,i( b) declarados nulos y sin 1 1 u i iii 1 valor los ci
tados (b)(.1111ientos ; mdii riI Hi) (111 l'eSpO1lS11bilidad
(1111(11 los posea Y 1)() itna elilrep» l()S 1111SMOS a la
•,\Iitoridad de Marina.
Nova, ociiihre de 1972.--F.1 Teniente (le
Navío, juez instructor, Alejandro Illorillo Nainos.
(632)
Don Alejandro Morillo Ramos, Teniente de Navío,
Juez instructor (lel expediente Ill'lmero 539/71, ins
truid() por 1:1 pérdida de la Cartilla Naval (lel ins
cripto del Distrito (le Noya José Antonio R.odrí
2,t1ez Brión,
1 1 ;11,■,( ier ()lie por decreto auditoriado (le la
Superior Autoridad Itirkdiccional (le esta Zona. Ma
rítima (1(.1 ( 'ant;'11)Fico, de fecha (le enero) de 1972,
decLirado nitio ■ sin 1111p;1111 \ral.or el citado
documento, incurriendo (11 resi u )11sab1li(a(l quien lo
p()a ii() haga c.ittreg;t del mismo a 1;t Autoridad
.N1nritia.
Nova, 13 (1c. octubre (le 1)72. -1 1 Teniente de
Navío, juez i11structor„41ejandro iliorillo R(Zmos.
(633)
1),011 jos(' !mis Salont("nt Calvo, Alférez (le Navio (le
1;1 leserva Naval ,\ctiva, Juez instructor del ex
pediente Varios 111'in1ero 87 de 1972, con motivo
(lv 1;1 p‘.rdida de la I .ffireta de inscripción 1\la1ít111 1a
de Manuel L'al-cía 1:a11os, folio 1-1/61 (lel Distrito
( Crt11 de T(nerife,
;11)(1-: bu. 1)()I. decret() aildit()Iiad() de 1;1
,11itoridad judicial de la Zona .1\laritima de Canaria',
(le fecha 1.i de octubre de 1972, se declara justific
t)t Atm) oi.u:IAL miNisTERlo DF. NI A 1INA 2.881.
Número 254. Lunes, 6 de noviembre de 1972
la pérdida (lel citado documento, el cual queda nulo
y sin valor alguno.
Santa Cruz de Tenerife, 16 de octubre de 1972.
El Alférez de Navío, juez instructor, José Luis
lemon Calvo.
(631
Don Paulino Sánchez Bontempiri, Comandante «
Infantería de Marina, Juez instructor del expedie
te de pérdida de Cartilla Naval, instruido al ins
cripto del Trozo de esta capital Luis Masco C:11:1
tayud, folio 11/56,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Alitorida(1 judicial de esta Zona Maríti
ma, lia quedado nulo y sin valor el documento extra
viado; incurriendo en responsabilidad quien encon
trándolo no hiciese entrega del inktil() a las Autori
dades de Marina.
Cartagena, 16 de octubre de 1972.—E1 'Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Paulino
.Vánche.r. Bon'tetnpiri.
(635)
Don Angel Fernández Iiernáiidez, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente número 30/72, instruido por pérdida de la
Guía de pertenencia tipo E. FN-7.264, correspon
diente a una escopeta marca "Ugarteburu", nú
mero 35.391, calibre 12, del Comandante de In
fantería de Marina don José Suárez Egea,
llago saber: Que por decreto auditoriado de fe
cha 16 de octubre actual, ha sido declarado nulo di
cho documento; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo hallare y no lo entregue a las Auto
ridades de Marina.
Nladrid, 18 de octubre de 1972.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Angel Fer
nández Fernández.
(636)
El Juez instructor del expediente de pérdida de do
cumentos número 438/72, instruido para acreditar
el extravío de la Libreta de Inscripción Marítima,
Cartilla Naval Militar y Tarjeta de identidad Pro
LXV
iesional Nlarítinia de Mecánico N.Ival (le Vapor deseQunda clase de Santiago Actifia Novegil, folio
numero 244/1956 (le Inscripci(ín Márítinta deMarin,
I lago saber : (.)ue por „decreto auclitoriado (le laSuperior Autoridad judicial de esta Zona Marítima(1(.1 Cantábrico, de fecha 1() (le Octubre actual, han
sido declarados ntil()s dichos documentos; incurrien.(I() en responsabilidad el que uso indebido de
Marín, 16 de octubre de 1972. El Capitán (le Cor
beta, Juez instructor, Marcelino López Núñez,
(637)1 )(ni '4\ lanuel l ial ()ter(), Teniente (le Navío, Juez
instructor del expediente lintnero 456/72, insinti.
do por pérdida de 1:1 Libreta de »inscripción Ma•
rítima del inscripto de este Trozo José Antonio
Herm() vilas(), folio 109/53 de Inscripción Ma
rítima,
I lago sal)er : 911e ptn- decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima,
de fecha 4 del actual, se declara nulo y sin valor el
d(wumento extraviado; incurriend() en responsabili
dad quien I() encontrase y no hiciese entrega del
mismo a la Autoridad (le Marina.
Dado en Caramiñal a diecisiete de octubre de mil
novecientos setenta y (Ios.—El Teniente de Navío,
Juez instructor, Manuel Rial Otero..
(638)
1)01) Alejandro I:amos,l'eniente de Navío,
juez inst ructor del expediente 1Iúmero,193/72,
in•t ruido por 1;1 perdida cle la 1 .11)reh (le Inserip
ciOn Marítima y '(;:t ri Naval (1(1 ilKeript) de
N()ya, Henil() l'az
111Lgo saber: Que j ,u lut.'reto dtubtoriado de la
Superior Autoridad jurisdicional de esta Zona Ma
n..a.)r.co, de fecha 27 (Ic septiembreritima del Ca 1. 1
(le 1972, 'han sido declarados nulos y sin ningún va
lor los citados documentos; incurriendo en respon.
sabilidad quien los posea y no haga entrega (le
mismos a la Autoridad de Marina.
Noya, 14 de octubre de 1972.--1 1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Alejandro j1,/orillo Ramos,
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